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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada Autoestima 
y la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela Técnica 
Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateo de la ciudad del 
Cusco – 2018, con la finalidad de determinar el ímpetu de la relación entre la 
autoestima y la resiliencia en los alumnos de la Escuela Técnica Superior Policía 
Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateo.  
El presente trabajo de investigación se presente en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Maestro en Psicología Educativa. 
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La presente investigación tuvo por propósito determinar el grado de relación entre 
la autoestima y la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnico Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateos del 
Cusco 2018, para lo cual se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo 
siguiendo el paradigma positivista, asimismo la investigación por su propósito es 
sustantiva y presenta un diseño observacional de tipo descriptivo correlacional. 
La población sobre la cual se realizó la investigación estuvo constituida por todos 
los estudiantes de educación superior de la Escuela Técnico Superior Policía 
Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateo de la ciudad del Cusco, inscritos 
en el presente año siendo un total de 900 alumnos, de los cuales se extrajo una 
muestra probabilística de 349 estudiantes. Los datos fueron recolectados mediante 
la técnica de encuesta, para lo cual se hizo uso del Cuestionario de Coopersmith 
para la autoestima y de la escala de resiliencia de Wagnild y Young. 
Los resultados para la investigación nos permiten afirmar que las variables 
autoestima y resiliencia presentan una correlación moderada entre las mismas, lo 
que pone en evidencia que una autoestima más elevada a de contribuir a una 
mejora de la resiliencia en los estudiantes de la población de estudio, lo cual se 
evidencia a través el valor alcanzado de 0,607 para el coeficiente de correlación de 
Spearman, siendo dichos resultados significativos al 5%. 















The present investigation was successful in taking the degree of relationship 
between the self-esteem and the resistance of the students of higher and higher 
education of the Higher Technical School of the National Police of Peru Alferez 
Mariano Santos Mateos of Cusco 2018, for which a research with a quantitative 
approach following the positivist paradigm, also research for its purpose is 
substantive and presents an observational design of correlational descriptive 
type. 
The population on which the research was carried out was constituted by all the 
students of higher education of the Professional Technical School of the National 
Police of Peru Alferez Mariano Santos Mateo of the city of Cusco, enrolled in the 
present year being a total of 900 students, from which a probabilistic sample of 
349 students was extracted. The data were collected by the survey technique, for 
which the Coopersmith Questionnaire was used for self-esteem and the 
resilience scale of Wagnild and Young. 
The results for the research allowed for the variables of self-esteem and 
resilience have a moderate correlation between them, which shows that a higher 
self-esteem than an improvement in the resistance in the students of the study 
population, which is evidenced by through the reached value of 0.607 for the 
Spearman correlation coefficient, with 5% useful results. 















1.1. Realidad problemática 
La Escuela Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos, que en sus aulas alberga alrededor de 900 jóvenes deseosos de servir 
a nuestra patria y formar parte de la familia policial. 
Como se conoce las escuelas de oficiales y las técnicas de la policía forman al 
futuro personal policial quienes se encargarán con la responsabilidad de servir 
a nuestra patria. 
En esta ocasión se tuvo acceso a la Escuela Técnica de Pucuto que se 
caracteriza por estar conformada por jóvenes cuyas edades oscilan entre los 
17 hasta los 22 años, cuya población es multicultural ya que no solo se observa 
muchachos de la ciudad sino también de otras ciudades así como de lugares 
alejados al Cusco, otra diferencia notable es la idiosincrancia, en esta 
oportunidad se pudo observar que solo se encuentran acuarteladas personas 
del sexo masculino; ya que las ingresantes del sexo femenino de nuestra ciudad 
rindieron examen e ingresaron a la Escuela de San Bartolo. 
Esta característica relacionada con el sexo fue la razón principal por la cual 
decido estudiar, medir y relacionar las variables autoestima y resiliencia. 
Sabemos que las personas que optaron por servir a nuestra patria se 
encontraran expuestos a una serie de situaciones críticas donde la sensatez de 
sus actos los llevara a salir airosos de cada impase al que sean sometidos.  
La autoestima es el valor que cada persona se asigna sea esta de tipo físico, 
social o familiar y era necesario medir el nivel de autoestima en estos jóvenes 
ya que se enfrentaran a situaciones donde muchas veces las personas que los 
rodean intentaran menospreciarlos por la vocación que ellos escogieron, y que 
el hecho de poseer una buena autoestima será indicador de ver estas 
situaciones como parte de sus procesos de aprendizaje. 
En el caso de la variable resiliencia se optó por medir y evaluar esta, ya que 
este grupo humano se encuentra en constantes procesos de adaptación como 
son el hecho de adaptarse a  su internamiento dentro de esta escuela, fuera de 




compartir su habitación con más de 20 personas de su edad, adaptarse a 
horarios y rutinas donde su voluntad es una característica que se pondrá de 
lado  ya que debe cumplir con las tareas asignadas dentro de la escuela. 
Sabemos que la resiliencia es la capacidad de resistir, persistir, adaptarse y 
salir triunfantes de situaciones completamente adversas y estos jóvenes se 
enfrentan a esto desde el momento de que ingresaron a formar parte de nuestra 
digna Policía Nacional. 
 
1.2. Trabajos previos 
Actualmente existen diversas investigaciones, estudios, ensayos que nos 
demuestran la importancia que tiene la autoestima en jóvenes, así como la 
relación que tiene esta con la resiliencia que se puede definir como la capacidad 
de sobreponerse y sacar lo mejor de el en situaciones adversas. La presente 
investigación, tuvo como fin demostrar algunas de las principales características 
que posee la persona que tiene una buena autoestima y resiliencia en jóvenes 
que se encuentran internos en la escuela técnica de la Policía Nacional del 
Perú. 
Castañeda Cuellar Patricia, Guevara Benjumea Alba Lucia, Rodríguez Arenas 
Stella María (2005) tesis titulada “Estudio de Casos sobre Factores Resilientes 
en Menores Ubicados en Hogares Sustitutos”  para optar el grado de Magister 
de la Pontificia Universidad Javeriana ubicada en Colombia  tuvo como objetivo 
el poder realizar una descripción explicativa de los factores de riesgo y 
protección, que describen el grado de desarrollo de resiliencia en niños en 
situación de abandono, que estuvieron a cargo de los hogares sustitutos, por 
un periodo de más de tres meses. Como técnicas se manejaron, la observación 
participante, el test de factores resilientes de Grotberg y la entrevista 
semiestructurada. Los menores evaluados oscilan entre los diez y diecisiete 
años. Los resultados dieron que gran parte de la muestra evaluada se 
encuentra entre el nivel de resiliencia regenerativa y adaptativa, demostrando 
que la familia y las instituciones educativas no ponen trabas en el buen 
desarrollo de la resiliencia. Gran parte de esta población también se encuentra 




claras que buscan y desean su independencia económica donde no esperan 
repetir patrones de maltrato que se aplicaron sobre ellos. 
En la tesis antes mencionada se observa que los autores llegan a la conclusión 
que los factores externos no son una traba para el desarrollo de un ser humano 
resiliente, que la consecución de metas en uno de los objetivos principales que 
motiva al ser humano para salir de su zona de confort y llevar a estos a pesar 
de los obstáculos que se les presenten. Los niños evaluados que presentan la 
conducta resiliente demuestran que buscan dar un giro a sus vidas y no 
perpetuar en patrón de maltrato y abandono al que fueron sometidos por parte 
de sus padres o criadores, lo que nos demuestra que estos niños son capaces 
de desarrollar fortalezas a pesar de su situación adversa que les tocó vivir. 
Para Lorenzo Pulgar Suazo 2010, en su investigación para optar el grado de 
magister, titulada “Factores de resiliencia presentes en estudiantes de la 
Universidad del Bío-Bío, sede Chillan”. Donde abordó la temática de la 
resiliencia en estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, siendo el objetivo 
principal del estudio cotejar los componentes que existen en la resiliencia que 
se encuentran en estudiantes de dicha casa universitaria. Dentro de esta 
investigación se consideró el aporte de autores que trabajaron conceptos de 
resiliencia y sus dimensiones. En esta investigación se relacionaron conceptos 
resiliencia y familia, resiliencia y contexto educativo, resiliencia y rendimiento 
académico y finalmente resiliencia y sexo. Tuvo un enfoque cuantitativo, con de 
tipo descriptivo comparativo. Se recopilo datos haciendo uso del Cuestionario 
de Resiliencia para estudiantes universitarios CRE–U, la cual se encuesto a 120 
estudiantes de seis carreras distintas de la Universidad del Bío-Bío, sede 
Chillán. Las conclusiones a las que se llegó fueron que existe diferencia según 
sexo, tipo de rendimiento académico y según la carrera de procedencia. 
Para Arnelis Pedroza (2013), en su trabajo de investigación para optar el grado 
de magister titulada “La resiliencia desde la orientación familiar. Un programa 
para educación inicial”. De la Universidad de Carabobo ubicada en Venezuela 
que tuvo como objeto de estudio la elaboración un programa de guía familiar 
basado en la resiliencia, dirigido a las familias de los menores asistentes al 
sistema de educación inicial, pertenecientes a la Unidad Educativa Simón 




las bases teóricas que encontramos principalmente la teoría humanista 
propuesta por Carl Rogers (1961) y la teoría de la resiliencia y el riesgo de 
Rutter (1985). La metodología estuvo enmarcada dentro del modelo positivista 
cuantitativo. La investigación fue transaccional descriptivo, en base a la 
modalidad de proyecto factible. La muestra tomada recayó a toda la población 
de estudio siendo un total de 90 familias. Como herramienta para recolectar 
datos se hizo uso del cuestionario con escalamiento Likert, el cual presentó 
cinco (5) opciones. Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Neutral (N), 
En Desacuerdo (ED) y Totalmente en Desacuerdo (TD). La validación del 
instrumento fue efectuada mediante juicio de expertos y la confiabilidad se 
obtuvo con la aplicación del Alfa de Cronbrach, otorgando una confiabilidad muy 
alta de 0,72. Se concluye que la puesta en funcionamiento de un programa de 
orientación familiar basado en la resiliencia, ayuda notablemente a consolidar y 
potenciar los factores protectores que deben imperar en las familias de la 
muestra evaluada, de la Unidad Educativa Simón Rodríguez a su vez fortalece 
la relación tríadica familia-escuela-comunidad. 
En la tesis antes expuesta se observa que la autora propone la elaboración de 
un programa de resiliencia basada en red de apoyo a nivel familiar, siendo la 
familia un grupo de personas unidas ya sea por un lazo sanguíneo o legal, que 
mantienen un proyecto común de vida, siendo esta la organización con mayor 
importancia a la que puede pertenecer un ser humano. Cabe señalar que no 
siempre dentro de la familia existe una cercanía personal y menos afectiva con 
cada uno de los miembros componentes. El programa llevado a cabo busca 
potencializar los factores protectores que estas familias poseen de manera que 
cada uno de sus miembros pueda mejorar su habilidad resiliente, este se llevó 
a cabo con niños de educación inicial considerando que este grupo humano es 
más receptivo y capaz de asimilar mejor la información brindada, siendo este 
grupo el futuro de cada país. 
Para Ávila Vicuña, Alfredo (2015) en su trabajo de investigación titulado 
“Estudio correlacional entre la autoestima y el rendimiento escolar” en la 
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador donde el objetivo principal de fue 
demostrar el dominio de la autoimagen proyectada en diferentes niveles que 




bachillerato del colegio Dr. “Camilo Gallegos” del Cantón Biblián. Se llegó a 
investigar los temas vinculados como son el clima afectivo familiar la valoración 
que hacen a la relación que mantienen con su padre- madre, si dentro de la 
dinámica familiar presentan temor a ser víctimas de burlas por miembros de su 
familia, también se vio que les agrada que sus padres valoren el esfuerzo que 
ellos realizan al asistir a la escuela, otro aspecto que también se valoro fue la 
imagen del cuerpo que se vincula con el factor de peso y talla. El tercer campo 
investigado, estaba relacionado con el factor pares, compañeros de aula, 
colegio y comunidad, para con todo esto reconocer el valor personal, la imagen 
que se proyecta al exterior y el nivel de autoestima y ver como estos aspectos 
se vinculan con el rendimiento académico y así comprobar la correlación 
existente entre autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes. El 
estudio fue considerado un paradigma para otras entidades educativas, a las 
cuales les motiva conocer a profundidad este tema. De igual manera sirvió para 
estudiantes, profesionales, maestros y padres de familia que requieren 
información académica sobre estos temas basados en la teoría humanista del 
desarrollo psicológico del aprendizaje. 
En la tesis antes citada se evidencia a través de sus conclusiones que la 
autoimagen familiar es un factor positivo, así como las buenas relaciones que 
existen entre madre e hijos, mientras que los factores críticos son aquellos que 
se dan en familias que se encuentran constituidas por la presencia del padrastro 
o madrastra, que genera conflictos con la figura de autoridad y aquí se inicia los 
problemas internos. También se puede evidenciar que aquellos hogares donde 
los hijos son únicos son los que presentan problemas de autoestima; ya que los 
padres por brindarles una mejor calidad de vida se dedican a jornadas laborales 
de más de ocho horas descuidando la relación afectiva que mantienen con 
estos. Se evidencia que el ambiente familiar mantiene una relación directa con 
el rendimiento escolar, a un mejor soporte familiar, mejores vínculos afectivos, 
mejor calidad de tiempo, mayor es el rendimiento escolar en adolescentes y la 
autoimagen proyectada por este grupo de estudiantes demuestra que son 
personas con una imagen positiva de sí mismos, aunque una minoría poco 





Para Álvarez (2013) que desarrollo el trabajo de investigación titulado: “Cómo 
influye la autoestima en las relaciones interpersonales”. En la facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería ubicada en España, tuvo 
como principal objetivo principal conocer el valimiento que tiene la autoestima 
en las relaciones interpersonales de los educandos del 1er año de educación 
secundaria, con una muestra de 69 educandos de la provincia de Almería, las 
pruebas psicológicas utilizadas fueron la Escala de Autoestima de Rosenberg 
y el Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales (CEDIA). Se 
pudo obtener los siguientes resultados: En relación al género, los varones 
alcanzaron puntajes mayores a las mujeres. En relación a la sección de 
estudios los alumnos que pertenecen al 1°A tienen muy buenos niveles de 
autoestima en relación a los alumnos del 1°C los alumnos que poseen los 
niveles más bajos de autoestima. Los resultados también arrojaron que los 
varones manejan mejores relaciones sociales a las mujeres, según estos 
mismos resultados se obtuvo que los alumnos que se encuentran en el 1°C 
manejan mejor sus relaciones sociales que aquellos que no se encuentran en 
esta aula. 
Se puede analizar de las conclusiones antes expuestas de la tesis antes citada 
se puede evidenciar que el género masculino es el que presento una mejor 
calificación en lo que refiere la variable autoestima ya que está conformada por 
diferentes dimensiones en la que ambos géneros somos expuestos a diversas 
factores, que hacen que el género femenino sea más susceptible a críticas, la 
cultura establece que el varón debe ser visto como un ser  fuerte, capaz y la 
mujer como un ser delicado y dependiente, ambos géneros entienden este 
paradigma. Lo que resulta importante para la mujer para el varón es un 
acontecimiento que pasa por desapercibido. El salón evaluado con menor 
calificación en la variable autoestima alcanzo ser el mejor en relaciones 
interpersonales que están basadas en intereses, emociones, actividades 
colaborativas y cooperativas. 
Para Huaire Inacio, Edson Jorge (2014)  en su tesis titulada “Prevalencia de 
resiliencia y autoestima sobre el rendimiento escolar en estudiantes de 
instituciones educativas de Ate Vitarte, Lima” de la Universidad Nacional de 




prevalencia y relación entre resiliencia, autoestima y el rendimiento escolar en 
estudiantes de los últimos años de educación secundaria de diferentes  
instituciones educativas del distrito de Ate Vitarte en Lima. Como método se 
puede observar que este es un estudio descriptivo - correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 233 quienes fueron evaluados con la Escala de 
Resiliencia (ERA) que consta de 12 ítems divididos en tres áreas. En lo que 
respecta a la variable autoestima, se hizo uso de la Escala de Autoestima de 
Rosenberg (1965), la cual fue adaptada por Villalba (1992). Las conclusiones a 
las que se arribaron fueron las que se brindan a continuación: De cada 10 
estudiantes 7 presentan un nivel de resiliencia alto, así como también presentan 
buenos niveles de autoestima. Por otro lado, se pudo obtener que los niveles 
de rendimientos escolar son bajos ya que 5 de cada 10 alumnos presentan este 
nivel. Se puede concluir según los resultados estadísticos que se mantiene una 
relación significativa entre los niveles de resiliencia, autoestima y rendimiento 
escolar. 
 
En esta tesis se evidencia que los niveles de autoestima y resiliencia son 
positivos en los alumnos de los últimos grados de secundaria de las diferentes 
instituciones educativas del distrito de Ate Vitarte lo que nos demuestra que 
esta población tiene una valoración efectiva de sí mismos, que son capaces de 
aceptarse y sentirse bien de la manera como son. Siempre pueden mejorar, 
aprender y potencializar sus habilidades y capacidades, tienen una probabilidad 
más elevada de alcanzar la felicidad y conseguir lo que se proponen en un 
mundo más competitivo. En la variable resiliencia también presente un buen 
nivel de esta habilidad lo que nos indica que son personas capaces de 
sobreponerse frente a cualquier dificultad que tengan en la vida o sacar lo 
positivo de cualquier situación adversa. El rendimiento escolar demuestra ser 
la variable con menor calificación dentro de esta población, se puede medir a 
través de sus calificaciones o baja eficiencia educativa donde el proceso de 
enseñanza- aprendizaje no se dio de una manera optima 
 
Flores Crispín María Soledad (2008) en su tesis titulada “Resiliencia y proyecto 




el grado de magister en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 
tuvo como propósito principal determinar si existe relación entre los niveles de 
resiliencia y el nivel de definición del proyecto de vida en estudiantes de colegios 
nacionales y particulares de la UGEL 03. El muestreo que se utilizo fue no 
probabilístico, con una muestra de 400 estudiantes, con un diseño descriptivo 
correlacional donde los instrumentos utilizados fueron la Escala de Resiliencia 
de Wagnild y Young (1993) y la Escala para la Evaluación del Proyecto de Vida 
de García (2002). Se llegó a las siguientes conclusiones que existe relación 
altamente significativa (p<0,0001) entre el grado de resiliencia y el grado de 
definición del proyecto de vida. 
Oré Chávez Carlos Alberto, Rodríguez Ramos Raúl (2009) en su tesis titulada 
“Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes VII ciclo secundario 
institución educativa Alfonso Ugarte del distrito San Vicente- Cañete” para optar 
el grado de magister en la Universidad Cesar Vallejo tuvo como objetivo definir 
la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes VII ciclo secundario Institución Educativa Alfonso Ugarte del distrito 
San Vicente- Cañete-2009, el estudio de investigación se dio debido a la 
observación ya que los estudiantes presentaban conductas inadecuadas con 
sus compañeros y ello afectaba su rendimiento académico. Para el avance de 
la investigación se ha seguido cada paso que plantea el enfoque cuantitativo, 
de tipo hipotético deductivo, el diseño a utilizar fue el  descriptivo correlacional, 
la muestra estuvo formada por 40 estudiantes, es así que en una primera parte 
se describió la situación de las variables para luego reconocer la relación entre 
ellas, para la recopilación de información se utilizó un cuestionario basado en 
la técnica de la encuesta, finalmente se calculó la relación entre las variables 
con la prueba de Correlación de Spearman. Se concluyó que existe relación 
entre la autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo 
secundario de la institución educativa Alfonso Ugarte del distrito San Vicente- 
Cañete 2009. 
Como se evidencia en la tesis antes presentada la relación entre autoestima y 
rendimiento académico se relaciona de manera positiva a mayor autoestima 
mayor es el nivel de rendimiento académico, de igual manera se da en el 




poder mejorar en aquellos alumnos que presentan un bajo rendimiento 
académico al mismo tiempo que presentan una baja autoestima, se debe 
reforzar en este grupo humano las conductas positivas y erradicar las negativas 
ya que estas solo les perjudican a nivel personal y académico. 
Uribe (2012) en su tesis “Relación que existe entre el nivel de autoestima y el 
tipo de dinámica familiar de adolescentes del Centro Educativo Leoncio Prado, 
San Juan de Miraflores, 2011”; tesis de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos cuyo problema  fue determinar ¿Cuál es la relación que existe entre el 
nivel de autoestima y el tipo de dinámica familiar de adolescentes del Centro 
Educativo Leoncio Prado, San Juan de Miraflores, Lima – Perú, 2011, donde su 
objetivo general buscaba establecer la relación entre el nivel de autoestima y el 
tipo de dinámica familiar de los adolescentes del Centro Educativo Leoncio 
Prado, San Juan de Miraflores. La población considerada estuvo conformada 
por la totalidad de estudiantes del 5° año de secundaria del centro educativo, y 
de los cuales se extrajo una muestra de 50 estudiantes de forma aleatoria. 
Conclusiones: El nivel de autoestima de los adolescentes de esta institución 
educativa en su mayoría es alto (62%) lo que hace que este grupo sienta que 
posee una buena imagen corporal, son poseedores de una buena habilidad de 
relacionarse, presentan confianza en sí mismos y sobretodo desarrollan 
capacidad de liderazgo. Dentro de los resultados también se pudo obtener que 
presentan una dinámica familiar de tipo funcional en sus tres dimensiones: 
comunicación, cohesión y adaptabilidad. Se pudo confirmar la existencia de una 
buena entre la variable autoestima y la variable dinámica familiar. 
En la tesis antes citada se observa que la dinámica familiar es de suma 
importancia en los niveles de autoestima de los estudiantes del último año de 
la Institución Educativa Leoncio prado, ya que esta es más que un grupo de 
individuos es donde se adquiere la mayor parte del aprendizaje social una 
buena dinámica familiar elevara la autoestima de cada uno de sus miembros 
componentes. 
Juárez (2012) desarrollo en su trabajo de investigación denominado: 
“Desempeño docente en una institución educativa policial de la Región Callao”. 
En la facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como 




secundaria según el docente, el estudiante y el subdirector de formación 
general en una institución educativa policial de la Región Callao -2009?, La 
muestra fue no probabilística. Donde se utilizaron tres instrumentos de creación 
del MINEDU. Según los resultados la dimensión planificación del trabajo se 
encuentra en un nivel óptimo, en lo que respecta la dimensión gestión de 
procesos de enseñanza – aprendizaje también es bueno. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La palabra autoestima es cultismo formado de dos elementos uno auto (autos= 
por sí mismo) y la palabra estima que viene del latín aestimare que es estimar, 
evaluar. La palabra autoestima se encuentra formada por el prefijo auto, que 
hace referencia a la misma persona; y estima que es el valor que la persona se 
otorga. 
La autoestima es la evaluación que tiene la persona sobre ella misma, la forma 
cotidiana que tiene de pensar, sentir, comportarse consigo misma y esta puede 
ser interpersonal, académica y social. Bonet (1997) 
Considera a la autoestima como una capacidad adquirida que se crea como 
consecuencia de la historia personal que se construye a diario en un proceso 
de interacción con las demás personas. En consecuencia, es la valía que cada 
uno tiene y es fruto de las interacciones. Cruz (1997) 
La autoestima es vista como el valor que uno tiene, se desarrolla 
progresivamente desde el día que uno nace, y esta se fortalece en la familia y 
entorno donde recibe sentimientos de cariño, apego y seguridad. Se construye 
a partir de relaciones interpersonales que forman parte de nuestros hábitos 
diarios, donde la experiencia juega un rol fundamental; las etapas del desarrollo 
humano más importante son la infancia y adolescencia. Ramírez y Almidón 
(1999) 
También es vista como una evaluación que tiene el ser humano de su propio yo 
puede que sea positiva como negativa, se relaciona íntimamente con como la 
persona se siente en el medio que lo rodea. Baumeister (1999) 
Es vista como la apreciación del propio valor, calidad y tener sentido de 
responsabilidad sobre las acciones y formas de ver de uno mismo, implica 




el reconocimiento de la valía personal, donde se es capaz de reconocer los 
principales atributos, capacidades académicas, destrezas, habilidades sociales; 
su mayor implicancia es que se siente miembro de la sociedad y es capaz de 
asumir responsabilidades frente a esta. Voli (1994) 
La autoestima es la percepción, evaluación, sentimiento, pensamiento o 
comportamiento que se dirige a nosotros mismos, hacia nuestra forma de 
actuar, pensar, sentir; en conclusión, es la evaluación de nosotros hacia 
nosotros mismos. Esta valoración suele ser permanente en el tiempo, aunque 
algunos factores podrían afectar y modificarla, puede manifestarse a través de 
conductas como son sentirse bien consigo mismo o sentir desagrado de 
características personales, aquí también el individuo elabora un juicio personal 
donde considera si es un ser exitoso y valioso. Este juicio personal es 
expresado en las cualidades que tiene un individuo para sí mismo. Sugiere que 
hay cuatro componentes que colaboran a generar la autoestima y estos son: el 
valor que se percibe que los otros le dan a su persona, la experiencia que se 
llevó a cabo con éxito, la definición que cada persona tiene sobre superación y 
decepción, el estilo de la persona para lidiar con las criticas sean estas 
negativas o positivas. Coopersmith (1967) 
Una peculiaridad importante del concepto aprobado por Coopersmith es dar 
preferencia a las actitudes de aprobación o desaprobación y el modo en que las 
personas según el resultado obtenido se valoran como competentes, 
significativas y triunfantes. 
La autoestima está ceñida a las experiencias que se viven, ya sea de 
aprobación o rechazo y es la familia el primer agente socializador que brinda 
estas experiencias, al ser los miembros de esta; las primeras personas con las 
que un individuo se relaciona.  
La población juvenil que presenta un alto amor propio presenta las siguientes 
características: presentan un dominante nivel de aceptación personal y de los 
demás; es capaz de reconocer sus habilidades así como la de los otros, se 
sienten cómodos y aceptados en su ambiente, generan vínculos de 
pertenencia,  reconocen sus habilidades académicas; son capaces de asumir 
nuevos retos y desarrollarlos con responsabilidad, frente a problemas o 




en sí mismo, son personas que no les gusta improvisar razón por la cual realizan 
actividades planificadas con alto éxitos. Shelman (1980) 
Se puede afirmar que la autoestima es la suma de las dimensiones 
autoconfianza y autorespeto, donde la persona es consciente de cómo vive y 
que cosas merece. Es su vida familiar, la autoestima manifiesta sentimientos 
de pertenencia donde la persona se siente segura, protegida. A nivel social, se 
considera la valoración que la persona hace acerca de las relaciones 
interpersonales que mantiene y cuan satisfecho se encuentra con ellos, a nivel 
académico, se considera la evaluación del rendimiento y su capacidad 
académica, a nivel físico esta se vincula con el reconocimiento que hace el 
individuo de sus habilidades y capacidades físicas, donde comprende y analiza 
su aspecto físico y sus destrezas vinculadas a sus movimientos o aspectos 
corporales. Branden (1995) 
Se puede considerar que la autoestima es la suma del conglomerado de 
historias sea personal o social donde se ira configurando la personalidad a 
través de las interacciones que se irán dando de manera permanente. Es aquí 
donde la autoestima adquiere una organización sólida y estable, en un proceso 
dinámico. Esta con el tiempo mejora, evoluciona y crece de manera favorable y 
en determinadas circunstancias se devalúa de manera ocasional por 
decepciones en áreas determinadas.  
En general se puede decir que la autoestima integral expresa una aproximación 
de sí mismo, y está basada en la valoración de todas las dimensiones que 
configuran la opinión personal. La posibilidad de responsabilizarse por uno 
mismo, es alimentado en los distintos agentes de socialización como son el 
hogar, la escuela, los amigos donde se debe propiciar un clima óptimo de 
desarrollo. 
Por último, la autoestima no solo es significa la valoración propia, asumir la 
responsabilidad de nuestro accionar sea este negativo o positivo, esta al mismo 
tiempo abarca la posibilidad de valorar de manera solidaria a los demás, saber 
escuchar, respetar formas de pensar y el sentir de quienes nos rodean.  




Algunos autores indican que la autoestima está constituida por distintas 
dimensiones que otorgan un gran valor a la vida de cada persona, es decir que 
no se considera a esta como un concepto global. 
En la autoestima se puede separar dos componentes; un componente global y 
otro especifico; donde se define lo global como la actitud individual que realiza 
el sujeto sea positiva o negativa, se encuentra íntimamente relacionada con el 
bienestar mental y el grado de aprobación y respeto. Por otro lado, la autoestima 
específica está vinculada a situaciones particulares que hace la persona, que 
da paso a la autoestima de forma juiciosa y evaluativa, donde se abordan 
componentes cognitivos y estos asociados a componentes del comportamiento. 
Rosenberg y Schooler (1989) 
Haeussler y Milicic (1998) describieron la existencia de las siguientes 
dimensiones: 
Dimensión física: relacionada con el atractivo físico para el sexo opuesto, en 
los varones se considera el hecho de sentirse fuerte, relacionado también con 
la capacidad de protección y en las mujeres se vincula con la capacidad de 
sentirse femenina, delicada y agradable. 
Dimensión social: en esta dimensión se incluyen sentimientos de pertenencia, 
de ser considerado y aceptado como miembro de un grupo, también se vincula 
esta dimensión con la capacidad de poder salir de cualquier situación. 
Dimensión afectiva: vinculada con el concepto de auto aceptación de la 
personalidad, relacionada con el hecho de sentirse bien, considerarse una ser 
agradable o desagradable, temeroso o aguerrido, entrador o tímido, generoso 
o tacaño.  
Dimensión académica: relacionada con la auto aceptación, vista como la 
capacidad de enfrentar con éxito situaciones en el contexto académico, 
puntualmente se relaciona con la capacidad de rendir de manera positiva 
ajustándose a las normas establecidas. Contiene a la autovaloración como 
sentirse inteligente, creativo y perspicaz. 
Dimensión ética: constituida por los conceptos de ser una buena persona, 
confiable, responsable, trabajador. Esta dimensión depende de los valores y 




Coopersmith (citado por Roldán, 2007) reconoce que los individuos presentan 
su propia forma de percibir, razón por la cual responden de diversas maneras a 
los estímulos que brinda el medio ambiente. Por este motivo la autoestima se 
conforma por distintas áreas las cuales son: 
Autoestima si mismo personal: es la valoración propia del sujeto que se torna 
de manera permanente en el tiempo vinculada a su imagen corporal y 
caracteres, donde se debe considerar sus habilidades, capacidad, y dignidad 
donde se realiza un juicio personal manifestado en actitudes hacia uno mismo. 
Autoestima en el área social pares: es la evaluación que realiza las personas 
acerca de sus relaciones sociales, donde considera su habilidad, capacidad, y 
dignidad donde se realiza un juicio personal manifestado en actitudes hacia las 
demás personas. 
Autoestima en el área hogar padres: es la apreciación que la persona realiza y 
la cual mantiene con respecto a uno mismo con su interacción con los miembros 
del grupo familiar, considerando su habilidad, capacidad, y dignidad donde se 
realiza un juicio personal manifestado en actitudes hacia uno mismo. 
Niveles de la autoestima 
Se considera los niveles: alta autoestima, promedio autoestima y baja 
autoestima los cuales son vulnerables a disminuir o aumentar con el tiempo y 
circunstancias, dependiendo del afecto, aprobación y autoconciencia de la 
persona. 
Autoestima alta, dentro de esta se puede considerar a las personas que creen 
de manera sólida en sus principios y valores y se encuentra llano a defenderlos, 
capaz de actuar según considere lo más apropiado, confiando en su propia 
prudencia, en su habilidad para la resolución de problemas, sentimental a las 
necesidades de los demás, convive con su entorno respetando las normas de 
convivencia. Los individuos con una alta autoestima, prefieren más a sí mismos 
que al resto, esperan evolucionar, optimizar y superar sus deficiencias. 
La autoestima alta en el ser humano habita en el concepto de sentirse 
merecedor de cariño y aprecio por parte de los demás, es vista también como 
el amor que la persona se profesa dando valor a lo que es, motiva a su entorno 
a la integración, sinceridad y amor, siente que dentro de la sociedad es un 




de las decisiones que toma. Una persona que presenta una autoestima alta no 
significa que viva una vida de éxito pleno, así como valora sus capacidades y 
habilidades positivas es capaz de reconocer sus limitaciones y trata de mejorar 
cada día. Branden (2010) 
La importancia de la autoestima alta es que proporciona el sentirse bien con 
uno mismo, genera la habilidad para encontrar amigos. Otorga a la persona que 
la posee el don de ser más flexible lo que le ayudará a generar relaciones 
interpersonales más estrechas, sentirá que es capaz de aceptar nuevos 
desafíos y no tener temor de afrontar situaciones insólitas. Un individuo con 
autoestima alta se aprecia como un ser significativo que le otorga un grado de 
confianza en su diario quehacer. 
Los individuos que presentan una autoestima alta crecen en condiciones 
positivas, donde las normas y reglas son bastante claras, afectivamente son 
personas equilibradas, con una amplia capacidad creativa y artística, se 
reconocen como seres individuales y no generan sentimientos de dependencia, 
poseen una gran cantidad de habilidades sociales, se enfrentan a situaciones 
de forma directa y frontal. 
 
Este tipo de autoestima está basado en dos clases marcadas de sentimientos 
el primero hacia la persona misma y el segundo para con los demás. Este grupo 
de personas son capaces de ver la vida desde una óptica positiva ya que 
poseen técnicas para poder hacer frente a las distintas situaciones, muestran 
una actitud respetuosa para con los demás y para con ellos mismos, se 
encuentran aptos a las críticas y no suelen realizarse autocriticas. 
Autoestima baja, los que poseen este tipo de autoestima viven cuadros 
deprimentes, se aíslan de su entorno social, no se sienten capaces de ser 
amados, no logran expresar sus pensamientos o sentimientos, son incapaces 
de defenderse, suelen optar por una actitud pasiva, socialmente no se integran, 
son de las personas preocupadas y vulnerables hacia las críticas. Branden 
(2010) 
Son personas que se sienten agobiadas por sus propios problemas, se niegan 
a participar en actividades sociales por temor a confirmar sus sentimientos de 




las personas con baja autoestima presentan enfermedades invisibles, 
presentan falta de confianza en sus habilidades sociales, ideales, suelen 
aferrarse a contextos ya conocidos donde se sienten seguros, su naturaleza es 
ser pesimistas, sienten que las situaciones a las que se enfrentan los controlan 
en vez de sentir ellos el control de la situación. 
El sentimiento de inferioridad que presentan los llevan a sentir celos y envidia 
de las personas que los rodean ya sea por las cosas materiales que poseen o 
por los logros obtenidos. No solo trae consigo problemas biológicos, también se 
relaciona con cuadros depresivos, miedo al éxito, angustia, abuso de drogas 
licitas e ilícitas, bajo rendimiento académico, inmadurez emocional y tendencia 
al suicidio. 
Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima 
Para Mora (2003) los factores que influyen son: 
Afectivo: se puede reconocer que el desarrollo de la autoestima va a depender 
de los tipos de relaciones que se van a ir formando a lo largo de nuestra vida, 
es fundamental desarrollarse en un ambiente donde se ofrezcan un buen clima 
afectivo donde prime el amor, es importante reconocer la presencia del hogar y 
de los paradigmas que se brindan en ellos, las personas que provienen de 
hogares con autoestima alta  se caracterizan por vivir en ambientes cómodos, 
agradables, de sinceridad, lealtad y sobre todo respeto para cada uno de sus 
miembros donde no existe temor a expresar sentimientos y pensamientos. 
Confianza, es el pilar fundamental de toda persona, es la actitud que permite al 
individuo tener una visión positiva acerca de sus actitudes, habilidades y 
destrezas. Las personas que creen en sí mismas son capaces de ejecutar lo 
que planean, mantienen el control en sus vidas. No son personas que se creen 
capaces de realizar todo, son personas realistas, aun cuando las cosas no les 
van bien siguen poniendo empeño y mantienen una actitud positiva. 
La confianza es un potenciador del sentimiento llamado amor y el respeto, lo 
que brinda seguridad y esta hace que la persona se pueda enfrentar a los 
demás de manera sincera y abierta. 
Necesidad de aprecio, toda persona necesita ser aceptada por como es, 




promueve que la persona se acepte y valore a sí misma. El ser educado, 
comprensivo y respetuoso hacia el otro manifiesta nuestro aprecio hacia ellos 
Respeto por los sentimientos y opiniones de otros, muchas veces no se respeta 
las emociones, sentimientos y pensamientos de las otras personas, donde se 
les pide corregir o renunciar a sus experiencias personales propias e internas. 
Frente a este tipo de situaciones es necesario ser empáticos y asertivos, donde 
podamos escuchar con respeto sin interrupciones donde podamos ser capaces 
de sentir el dolor ajeno para poder guiar y orientar desde una dimensión real. 
Suele existir personas que no son capaces de aceptar a los demás, lo que nos 
indicaría problemas de inseguridad o quizá también se relacione con baja 
autoestima. Estos individuos sienten que peligra su tranquilidad cuando las 
personas que lo rodean no suelen opinar o pensar igual que él lo que nos 
demuestra que necesitan del apoyo externo para consolidar su posición e 
imagen personal. Las personas que valoran las diferencias individuales, no 
suelen tener una figura impositiva. 
Empatía, en el ser humano existe la necesidad de sentirse comprendido lo cual 
fomenta el desarrollo de la seguridad personal. Existe la empatía que es 
compenetrar en el mundo de la otra persona, es la habilidad de saber ponerse 
en su lugar, de sentir lo que la otra persona siente. Esta habilidad consiste en 
comprender sin juzgar, sin criticar, sin reproches; donde se comprenda y se 
pueda brindar afecto sin cuestionamientos.   
Concepto de sí mismo, se considera que esta dimensión está relacionada con 
el éxito personal, todo aquel que posee un alto concepto de sí mismo será capaz 
de ver la vida con optimismo, confía en lo que es capaz de lograr ya que conoce 
sus habilidades. Son personas que mantienen relaciones interpersonales 
positivas que quieren y se dejan querer. 
Ambiente Social: la familia es la base dentro del proceso de socialización donde 
se moldeará el concepto que tiene de sí mismo y este se verá reforzado por la 
vida social, donde la opinión que las demás personas mantienen sobre el sujeto 
harán que aumente su autoestima y desarrolle su identidad. 
La autoestima es un constructo que se desarrolla con las experiencias diarias, 




sí se destacan los aspectos positivos hará que desarrollemos una autoestima 
alta. 
Para concluir el autor hace referencia que los factores antes mencionados 
vinculados a la autoestima influirán en el desarrollo constante de este 
constructo. 
Resiliencia 
El término resiliencia se utilizó las primeras veces para poder conceptualizar a 
aquellos individuos que, a pesar de estar atravesando circunstancias 
traumáticas, son capaces de vivir de forma saludable a nivel físico y psicológico 
y pueden llevar una vida exitosa. Rutter (1992) 
La palabra resiliencia viene del campo de la física, donde se analiza a los 
metales y se logra regresarlos a su estado natural una vez que fueron 
transformados, este procedimiento se logra con la ayuda de fuentes de calor 
extremo. Este concepto desmorona las teorías propias de la psicología. 
En las primeras definiciones la resiliencia era vista desde un enfoque más 
humano y social; es vista como la destreza para adaptarse, habilidad que posee 
un individuo, un conjunto de personas o un sistema social de adecuarse a las 
situaciones que les toca vivir y hacer frente a la adversidad para así continuar 
la consecución de metas. (Arias, 1995, en Infante, 2002). 
Se puede considerar a la resiliencia como la habilidad de saber enfrentar la 
adversidad, de adaptarse a un medio social de forma positiva y exitosa, 
generando un proyecto de vida a corto y mediano plazo. (Flores, 2005) 
La crisis que se presenta a lo largo de la vida son situaciones conflictivas con 
bastante intensidad, por ello, la resiliencia es la capacidad de transformar y 
trasgredir a las personas y sociedades¸ se confirma que una persona tiene una 
crisis cuando la situación que se le presenta puede exceder su capacidad de 
respuesta y/o recuperación, es así que puede perder el sentido de esperanza o 
las ganas de seguir luchando. Muchas personas han sido capaces de 
sobreponerse y sobresalir pese a haber vivido circunstancias traumáticas y se 
han desarrollado de manera positiva, por tal razón podemos ver que las 
personas que poseen la resiliencia pueden llevar una vida saludable en un 




Así mismo, la resiliencia es considerada como parte del constructo personalidad 
el cual controla el efecto perjudicial del estrés que podría producir alguna 
situación adversa que se presente, promoviendo el proceso de adaptación lo 
cual implica la potencia emocional, la valentía y adaptabilidad (Wagnild y 
Young, 1993). 
También es vista como la capacidad universal que lleva al individuo, la familia 
o grupos sociales a sobrellevar aquellas consecuencias que ocasiona una 
situación adversa”. Para este autor las personas resilientes son capaces de 
responder a cualquier situación adversa con tranquilidad. (Grotberg, 1995 
citado por Villalba, 2003). 
La resiliencia puede ser vista como un proceso dinámico que comprende desde 
el momento de la adaptación del individuo a un contexto de infortunio. (Luthar, 
Cichetti & Becker, 2000) 
Estas situaciones son cambiantes, así mismo requieren reformas en el 
repertorio conductual de cada persona resiliente, donde se considere el vivir, el 
prepararse y asimilar de las experiencias adversas. (Manciaux, Vanistendael, 
Lecomte & Cyrulnik 2001; Salgado, 2009) 
Desde otro punto de vista se puede considerar a la resiliencia como la habilidad 
personal o grupal de saber vivir bien, de adaptarse al medio que lo rodea a 
pesar de las malas circunstancias a las que deben enfrentarse de manera 
continua. Para el año 1994 el autor propone agregar dos perspectivas más al 
concepto de resiliencia en la cual la primera propone añadir el termino de 
resistencia y el segundo abarca una conducta positiva. Vanistendael (2010) 
La resiliencia se puede definir como un proceso activo, cambiante que vendría 
a ser el resultado de la adaptación de los individuos a contextos de infortunio 
donde se reconoce tres campos que todas las personas resilientes deben 
conocer: el primero es saber que es una adversidad, vista como una situación 
poco favorable, el segundo campo hace referencia al proceso de adaptación al 
que el ser humano es sometido frente a situaciones poco favorables y como 
último campo se habla de la interrelación de procesos cognitivos, afectivos y 
sociales. Luthar y Cushing (citado por García y Domínguez, 2013) 
En los últimos años se reconoce que existe dos grandes grupos de estudiosos 




La primera se engendra alrededor de los años 70 donde este grupo de 
investigadores se cuestionaban ¿Qué hace diferente a los niños que están en 
riesgo de aquellos que viven sin ningún tipo de conflicto? (Luthar, 1993, en 
Kaplan, 1999) cuyo fin principal era poder reconocer los factores de riesgo y de 
protección que influenciaran de manera positiva a pesar de tener todas las 
condiciones en contra. 
En el año 1992 en el estado de Hawái se llevó a cabo un estudio por más de 32 
años a cargo de Emmy Werner y Ruth Smith quienes trabajaron con una 
población alrededor de 800 individuos desde la etapa prenatal hasta los 32 
años. 
Estas investigadoras pudieron observar como las personas a pesar de haber 
estado sometidas a situaciones y contextos desfavorables, llegaron a 
desarrollarse de manera positiva y exitosa en ámbitos familiares y laborales. 
Una pauta que marco los avances de esta primera generación fue el conocer 
como los factores externos pueden influenciar en el desarrollo humano, 
estudiaron como el nivel socioeconómico juega un rol importante en las 
personas resilientes, la familia fue vista como una red de apoyo principal, la 
presencia de un adulto referente favorece a un mejor desarrollo. Todos estos 
autores coincidieron en la importancia del modelo tríadico donde se mezclan 
características genéticas y temperamentales. 
La resiliencia también es considerada “como aquella respuesta donde saldrán 
a relucir aquellos factores de protección, que le permitirán al individuo aprender 
y salir fortalecido de las situaciones adversas, enfrentando cada situación de 
manera particular y sobretodo siendo respetuoso de las características que 
posee cada persona”. (en Infante, 2002, p. 10) 
Esta no debe ser vista como una mirada al pasado sin heridas, sino debe 
comprenderse como un momento de crecimiento, desarrollo personal donde la 
cicatriz aún permanece, pero esta no nos ata al pasado sino más bien nos lleva 
un proceso de aprendizaje (Vanistendael, 1993) 
Rutter (1991) analizo y comparo a este segmento humano con las capacidades 
físicas de algunos minerales de resistirse a los cambios y al ser sometidos a 
temperaturas intensas poder regresar a estructura natural. Comparando con la 




adversidad y más aún tomarlos como fuente de desarrollo y superación 
personal. (Suárez Ojeda, 2001) 
La resiliencia, es considerada como un conjunto de técnicas ya sea personal o 
individual para poder oponerse y resistir a las situaciones adversas. (Lamas, 
2002). 
Para Edith Henderson Grotberg adjunta del instituto de Iniciativas de Salud 
Mental, es sus estudios acerca de la resiliencia manifiesta que esta es una 
capacidad para resistir y afrontar el bombardeo de situaciones adversas o de 
eventos que nos causan dolor y que de estas circunstancias nos fortificamos y 
obtenemos mayor experiencia y somos sensibles al sufrimiento del otro. 
En su estudio propone la existencia de tres categorías: lo que tengo que está 
relacionado al apoyo familiar, social, lo que soy que se vincula con fortalezas 
internas individuales y lo que puedo hacer que se asocia con la toma de 
decisiones para resolver problemas comunes. 
Luthar y Cushing (1999), Masten (1999), Kaplan (1999) y Bernard (1999), 
(citado por Infante en Melillo 2002) investigadores de la segunda generación 
ven a la resiliencia como un proceso dinámico donde se interrelacionan las 
características individuales con las influencias ambientales y como estas 
interactúan para que las personas puedan encajar en sus distintos medios 
sociales ellos se basaron en el modelo ecológico de Brofenbrenner (1987) quien 
noes otorga una visión más integral del individuo y quien refiere la influencia de 
todos los sistemas en la conducta humana. 
La mejor definición que caracterizo a este grupo de estudios fue la que le otorga 
Luthar y otros (2000) quienes señalan que la resiliencia es “Un proceso activo 
de adaptación a circunstancias adversas”. 
Donde también al igual que en la otra generación debemos distinguir tres 
componentes fundamentales el primero está relacionado con la adversidad que 
puede ser vista como riesgo, amenaza conjuntamente relacionada con distintos 
factores como la pobreza, proceso de duelo, crisis familiar. La adversidad puede 
ser evaluada a nivel subjetivo basada en propias percepciones o por intermedio 
de pruebas o constructos previamente establecidos. Melillo (2002) 
La adaptación positiva es vista como la obtención de metas o también se 




situaciones adversas. Se basa en tres conceptos básicos connotación 
ideológica, heterogeneidad y variable ontogénica. 
Desde esta perspectiva la resiliencia no es vista como una destreza, habilidad 
o constructo de la personalidad si no es considerada como una capacidad 
permanente a lo largo de nuestra vida. 
El proceso se entiende como una función basada en la adaptación donde se 
mantiene la interrelación entre los elementos de riesgo y los de protección. 
Donde la resiliencia no es vista como un proceso individual que se genera en la 
niñez, sino que esta va más allá, ya que utiliza recursos familiares, sociales y 
de pares que generaran un desarrollo exitoso. 
Desde el enfoque psicoanalista de la resiliencia se indica que el principal pilar 
es la autoestima pero que este necesita el aporte de factores como son: la 
imaginación, libertad, capacidad de autoanalizarse, de tomar la iniciativa, 
facilidad para sociabilizar, moral y ética.  Se considera que la fuente principal 
de resiliencia es el vínculo que se genera padre y madre desde el momento de 
la niñez. Marrone (2001) 
Los casos de infortunio o circunstancias traumáticas pueden tener un desenlace 
negativo para la persona ya que producirá cuadros de estrés que podrán 
terminar en alguna enfermedad física o psicológica. En caso que sea visto como 
favorable esta circunstancia se generara una reacción resiliente la cual nos 
brindara un abanico de oportunidades para poder superar el infortunio. Cyrulnik 
(2001)   
Los neo psicoanalistas consideran que la resiliencia es la oposición a los 
modelos propuestos de vida psíquica dentro de esta corriente Zuckerfeld (1998) 
refiere que el modelo generado por Freud insiste en el “yo” es el mediador entre 
nuestro inconsciente y consciente y que este motiva la aparición de la resiliencia 
La resiliencia no es algo que se forma en el interior de una persona ni en el 
medio social que se desenvuelve sino más bien es la mezcla de ambas la 
interacción del mundo interior con el exterior, desbaratando la teoría que esta 
era una fuerza interior. 
Freud (1929), alegaba que la madre es la principal fuente de satisfacción en lo 




y protección frente a cualquier peligro, es la que calma, consuela frente a 
cualquier situación traumática otros autores llaman a este vínculo como apego. 
El apego es considerado como una vida emocional equilibrada, donde se brinda 
redes estables a nivel familiar y social, donde los padres juegan un rol 
importante a manera de mediadores con el entorno, donde tomaran un rol 
neutralizador de aquellos estímulos que quieran causar daño. Esto nos lleva a 
la conclusión de saber que siempre será necesario la presencia de otro ser 
humano como potencializador de nuestra resiliencia. (Marrone, 2001) 
Freud confirmaba que para que se diera el desarrollo de la resiliencia era 
necesario atravesar una serie cambios y que la presencia de otro ser humano 
generara el desarrollo de fortalezas. Si el medio produjo un bombardeo de 
situaciones adversas, el mundo interior puede brindar los recursos necesarios 
para saber afrontarlos. 
Grotberg (1996) hace referencia a que la resiliencia es una contestación ante 
situaciones adversas que se sostienen a lo largo de la vida o que pueden 
aparecer en el momento que se le necesita y que se fundamenta en el desarrollo 
de la niñez.  
Se buscó conceptualizar el término adversidad al cual se le acuño como la suma 
de muchas situaciones: vivir en pobreza, lidiar con situaciones de crisis a nivel 
familiar, personal, fenómenos naturales presencia de terremotos, inundaciones, 
enfermedades crónicas, ser víctima de abuso sexual o violencia son algunos de 
los ejemplos. La adversidad es un término subjetivo ya que depende de la 
interpretación que le otorgara cada persona, para algunas estas situaciones son 
periodos de crisis donde sienten que el mundo se les viene encima sin embargo 
para otro grupo de personas este conjunto de situaciones suelen ser vistas con 
mayor tranquilidad. Infante (2002) 
Según el modelo propuesto por Wolin y Wolin (1993), conocido como el modelo 
de desafío en el cual explican que a pesar de enfrentarnos a fuerzas negativas 
que se representan a través de daños, estos atraviesan por un escudo al que 
llamaremos resiliencia que convierten los daños en desafíos y que al final se 
transforman en factores de superación. 
Los autores antes mencionados identificaron los siete pilares en los cuales se 




observar dentro de cada uno, de hacerse preguntas y responderse de la manera 
más sincera, 2) interdependencia conocida como la habilidad de saber fijar 
límites entre uno y los acontecimientos adversos, 3) capacidad para 
relacionarse es cita como la capacidad de entablar relaciones interpersonales 
donde se pueda reafirmar el uso de las habilidades sociales 4) iniciativa, es 
vista como la capacidad de emprender nuevas ideas sin esperar que alguien 
las pida donde cada vez estas serán más exigentes, 5) humor y creatividad, es 
la capacidad de ver lo cómico en lo adverso y poner orden al desorden donde 
juega un rol fundamental las experiencias, 6) la ética, vista como el conjunto de 
valores donde  se plasman todos los deseos personales a la sociedad. 
Con la certeza de que no todos los seres humanos que se enfrentan a 
situaciones adversas terminan con el padecimiento de alguna enfermedad 
existen las que superan y terminan fortalecidos con este enfrentamiento a ellos 
se les conoce con el nombre de personas resilientes que son capaces de hacer 
frente a estas situaciones, aprender de ellas y transformarlas como agentes 
potencializadores de desarrollo.”  (Munist y otros, 1998) 
Rutter, (1991) propone que los factores del desarrollo actúan a partir de tres 
enfoques el desafío, lo compensatorio y la inmunización, donde se asevera que 
estos enfoques no actúan de manera individual sino más bien se interrelacionan 
de forma constante  
Rutter (1991) concluye que las factoras de protección no se deben simplemente 
a la activación de los procesos psicológicos, sino que esta se relacionada con 
como hace frente la persona a las modificaciones que se les presenta en el 
diario vivir. 
Ser promotores de la capacidad de conocida como resiliencia es provocar 
favorecer la calidad de vida a partir del conocimiento individual, y esto se logra 
con el conocimiento pleno de nuestras fortalezas y debilidades que permiten 
enfrentarnos a diversas situaciones siendo conocedores de los capaz que 
somos. Incitar a ser una persona resiliente implica potencializar todos aquellos 
aspectos positivos ya sea personal o como miembro de alguna red comunal. 
Cuando se habla de los factores protectores estos no se refieren 
específicamente a aquellos que fueron trasmitidos por medio de la genética sino 




sujeto – sociedad, sujeto – educación. La resiliencia es la habilidad que no se 
mantiene fija sino esta ira cambiando a día a día a lo largo de nuestra historia 
personal según sea la circunstancia que nos tocó vivir. 
En conclusión, la resiliencia puede ser vista como el balance perfecto entre 
peligro y factores protectores.  Los factores protectores no trabajan de manera 
de manera independiente necesitan la colaboración de los recursos personales 
y sociales, que toman como resultado respuestas favorables a momentos 
críticos. 
Rutter (1991) señala que un mismo factor puede tener dos acepciones; puede 
ser visto como protector y al mismo tiempo ser considerado como un factor de 
riesgo. A medida que un ser humano es expuesto a una gran cantidad de 
situaciones adversas, con el pasar del tiempo tendrá la oportunidad de 
responder de manera positiva a estos. Resulta importante destacar la presencia 
de un adulto referente dentro de este proceso ya que el brindara las 
herramientas necesarias para poder tomar decisiones adecuadas. 
En Costa Rica se llevó a cabo un estudio donde se pudo constatar que aquellos 
adolescentes que vivían en hogares donde los problemas se comentaban y se 
buscaba una solución realista, eran los que desarrollaban un mejor sentido para 
enfrentarse a situaciones adversas. Krauskopf, (1996) 
Son considerados factores personales los siguientes: contar con una 
autoestima elevada, ser responsable, poseer habilidades sociales, cognitivas y 
afectivas las cuales ayudaran en la toma de decisiones todas estas 
características se asocian a un bien desarrollo de la resiliencia. 
La familia es el principal soporte en el crecimiento de los adolescentes, ya que 
esta aportara experiencias en las nuevas situaciones que surgen de los 
cambios propios de los adolescentes, donde se vea la aceptación dentro de la 
dinámica familiar, donde ellos sientan un ambiente de confianza y puedan 
aceptar roles. 
Juegan un rol importante los factores protectores externos cabe mencionar 
algunos ejemplos si hablamos de una adolescente que quedó embarazada y 
que esta cuenta con la accesibilidad de poder llevar sus controles, continuar 
con su educación, que posee el apoyo de la familia y pareja tendrá un destino 




prejuicios en relación a la problemática que le toca enfrentar a este grupo etario 
ya que existirán una serie de tabúes que perjudicarán el pleno desarrollo. 
Si la edificación de la identidad se da a través de un proceso positivo donde las 
personas de nuestro entorno brinden reconocimiento y valor a nuestra forma de 
pensar, ser y actuar nuestros factores protectores frente a circunstancias de 
riesgo serán los óptimos ya que podremos atravesar estas situaciones sin 
mayor complicación. 
Si por el contrario este proceso de edificación de identidad se da en un ambiente 
negativo, lleno de críticas, donde la persona no encaje en ningún grupo social 
la adaptación a situaciones adversas será mucho más complicada. 
La adolescencia según muchos autores ha sido dividida en dos etapas la 
temprana y la tardía, es considerada como una etapa en el desarrollo humano 
donde la persona se enfrenta a una serie de cambios sean estos físicos, 
psicológicos o sociales, el adolescente reafirma sus intereses profesionales y 
con los ideales y metas trazadas elabora un proyecto de vida. En esta etapa el 
adolescente cuenta con un pensamiento más crítico y formal, donde son 
capaces de analizar a profundidad los diversos temas de la realidad. Esta etapa 
del desarrollo humano es crucial para potenciar todos aquellos factores 
protectores y saber enfrentar las situaciones en las cuales se nos ponen en 
riesgo, reforzando así nuestra capacidad de ser resilientes. Alchaurrón, en 
Melillo (2002). 
Una característica propia de los adolescentes es que esta es una etapa de crisis 
donde son más vulnerables a caer en situaciones de riesgo, donde se verán 
afectadas sus labores y actividades cotidianas, es aquí donde potencializará 
sus habilidades sociales, se sentirá miembro de un grupo y asumirá roles de 
liderazgo o guía dentro de estos. (Krauskoptf 1995, citado por Peñaherrera 
1998). 
En la bibliografía Dryfoos en Maddaleno 1994, se logran enmarcar a los 
adolescentes en riesgo bajo las siguientes características: la edad un inicio 
precoz en actividades sexuales o de riesgo como consumo de alcohol llevara al 
adolescentes a tener consecuencias negativas, bajo rendimiento académico 
este grupo de adolescentes no le prestara importancia a su labor académica, 




accionar no sea nada correcto, la influencia de pares y la escasa toma de 
decisiones lo llevara a incurrir en faltas nivel personal, familiar y dentro de la 
sociedad, el rol que desempeñan los padres estas serán figuras permisivas de 
la generación de padres con miedo a los hijos donde la comunicación nunca 
será puesta en práctica y por último el barrio o vecindario también jugara un rol 
determinante en este proceso de formación ya que un barrio peligroso donde el 
consumo de drogas sea algo habitual recibirán solo influencia negativa. 
Estudios realizados sobre genero determinaron que el género masculino es 
más vulnerable ya que ellos se enfrentan a mayores riesgos de la sociedad en 
la etapa adolescente y en la juventud (Luthar, 1999 en Del Águila 2003). 
Otras investigaciones dieron como resultado que las mujeres tienden a enfocar 
todas sus características resilientes en su capacidad escolar y que presentan 
puntuaciones elevadas en áreas de interacción social. (Ginty S. 1999 en Del 
Águila 2003). 
Zabalo (2000), encontró que la característica más marcada en los adolescentes 
con resiliencia es el óptimo y que esta se relaciona con la fe que mantiene el 
sujeto en sus propias habilidades y destrezas y que a pesar de estar en contacto 
con la realidad esta no se resquebraja. 
Algunas características más encontradas en este grupo etario fueron: la 
autoestima que está relacionada con el valor que cada persona se asigna, 
exoestima vinculada con la producción de redes sociales, confianza asociada a 
la fe que tienen las personas en ellas y que todo lo malo pasara, la introspección 
la capacidad de realizar un autoexamen con la mayor sinceridad del mundo, el 
humor capaz de reírse de los problemas y enfrentarlos con alegría    
Actualmente se desea desarrollar adolescentes con altas capacidades 
resilientes ya que estos serán personas autónomas, que sean conscientes de 
la realidad que les toca vivir, capaces de tomar decisiones adecuadas, 
mantienen normas básicas claras, se involucran con la sociedad en distintas 
labores. 
Aparte de su ambiente familiar los adolescentes deben experimentar diferentes 
situaciones para que puedan alcanzar una perspectiva más amplia que les 




En conclusión, la autoestima aparte de estar vinculada con el crecimiento y 
desarrollo personal aporte un conjunto de cualidades intrínsecas sumadas a las 
extrínsecas crearan adolescentes capaces de enfrentarse a cualquier situación 
que se propongan. 
Una característica propia de los jóvenes son sus anhelos de llegar a ser grandes 
personas, a conseguir objetivos que a simple vista pueden parecer muy lejanos 
lo que le llevará al joven a crear ideas originales para lo cual tendrá que 
mantener una alta comunicación con su yo interior. 
Existen modelos teóricos en los cuales se basa la resiliencia y estos pasaron 
por tres periodos. 
La primera etapa se caracterizó por la interrogante ¿Qué factores influyen en 
que una persona sea resiliente y capaz de sobreponer de cualquier situación 
crítica, mientras existen otras que se dan por vencidas? Aquí se pudo dar pase 
al reconocimiento de las fortalezas y debilidades las cuales le servían de escudo 
para enfrentarse a situaciones adversas Benson, 1997, citado por Villalba, 
2003. 
El segundo tramo se enmarco en conocer en qué etapa del desarrollo humano 
la persona adquiría sus habilidades resilientes identificando así redes de apoyo 
en las cuales se potencializa la adquisición de capacidades para enfrentar 
situaciones adversas. Villalba (2003) 
La tercera fase se relacionó con la creación de conceptos en esta etapa se 
evaluó la presencia de la motivación y como esta puede hacer surgir en el 
individuo fortalezas. (Richardson et al., citado por Ruiz y López, 2012) 
Wagnild y Young. Wagnild y Young (1993), crearon su modelo teórico el cual 
se basa en que la resiliencia es una capacidad de la personalidad, la cual 
disminuye el efecto que tiene el estrés sobre la persona y la da la posibilidad de 
adaptarse a los cambios. En otras palabras, la resiliencia es la capacidad de 
sobresalir frente a situaciones adversas. 
La resiliencia también considera dimensiones, en esta se pueden distinguir: 
satisfacción personal, que busca comprender el significado de la vida, 
ecuanimidad relacionada con las experiencias y como de estas se obtienen 




los objetivos, confianza en sí mismo relacionada con la habilidad de creer en 
uno mismo. 
Wolin. Wolin (1999, citado por Ruiz y López, 2012) este modelo está basado en 
cualidades que son introspección, independencia, iniciativa, humor, creatividad 
y moralidad las cuales fueron anteriormente descritas. 
Otro modelo que estudia a la resiliencia es el que nos propone Richardson, para 
este la resiliencia es el proceso de afrontar o enfrentarse a situaciones adversas 
o estresante que brinda a los sujetos capacidad de afrontamiento y 
conocimiento. 
Para muchos autores la resiliencia es una cualidad que se adquiere en un 
proceso de interrelación constante entre el medio ambiente y las cualidades que 
posee cada persona que fueron aprendidos en su ambiente familiar o de 
manera personal. 
Según el modelo Richardson, cada persona que se encuentre en atravesando 
una situación poco favorable tiene la capacidad de elegir consciente o 
inconsciente el resultado de esta. Villalba, (2003). 
La resiliencia está basada en dos factores estos son los factores riesgo y 
factores de protección. 
Los factores de protección son todos aquellos aspectos o caracteres propios 
del sujeto, de la condición o del ambiente lo cual limita a la persona a realizar 
una conducta no deseada. 
Son factores que nos permiten hacer frente a la situación y reducir 
considerablemente el impacto psicosocial aun en la presencia de factores de 
riesgo. Von Bargen (2011, citado por García del Castillo, López y Díaz, 2016) 
Encontramos como factores protectores a un buen desarrollo de autoestima, 
proyectos de vida razonables, buena escala de valores, adecuada dinámica 
familiar, existencia de lazos de apoyo.  Rutter (citado por Morales, 2006) 
Investigaciones que fueron realizadas por Fergusson y Linskey (citado por 
Kotliarenco y otro, 2000), destacaron la presencia de otros factores que 
favorecían la protección estos son: la inteligencia vista como la habilidad de 
resolver problemas, el género femenino ya que estudios previos indican que los 
varones son más susceptibles a riesgos, la presencia de personas significativas 




Investigaciones recientes resaltan que aquellos adolescentes que habían sido 
dóciles, manejables y con buen temperamento presentaban buenas 
características resilientes. 
Se considera factor de riesgo a todas aquellas situaciones propias del ambiente 
que generan un desajuste psicosocial. Rutter, (1992). 
Garbarino (citado por Kotliarenco y otros 2000) sostiene que riesgo no solo es 
atravesar por una situación adversa, sino que es el resultado de un conjunto de 
factores. 
Rutter (1992), dentro de sus investigaciones observo que la ausencia de los 
padres en especial de la madre será un factor vulnerable, ya que esto hara que 
se combina con otras situaciones que pondrán en riesgo el desarrollo normal 
del adolescente debido a la falta de afecto. 
En conclusión, el factor de riesgo fundamental es la ausencia de los padres, ya 
que sin estos se perderán las bases afectivas. 
Las situaciones adversas no solo se conforman por escases de recursos, mala 
alimentación, educación inaccesible o bajo aprovechamiento, no presencia de 
la madre todos estos se relacionan de alguna manera. Rutter, 1985 (citado por 
Trujillo, 2005). 
Por el contrario, las personas resilientes son competitivos ya sea de manera 
intelectual, afectiva, maneja estilos de afrontamiento positivos, posee una alta 
autoestima, confía en él y en que la situación mejorara, es independiente y toma 
la iniciativa. 
Para que se pueda dar buenas condiciones de desarrollo es necesario 
mantener buenas relaciones dentro de la familia y fuera de esta. Estas 
relaciones ayudaran a que la persona pueda generar apoyo en todas sus redes 
sociales y confianza Domínguez, (2005). 
Los sujetos resilientes, que ya atravesaron alguna situación traumática, 
provienen de familias cuyos padres son competentes y que mantienen redes 
sociales positivas. Kotliarenco, y Pardo (citado por Trujillo, 2005) 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de relación entre la autoestima y la resiliencia de los 




Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateos de la ciudad del Cusco -
2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
a) ¿Existe relación entre la autoestima y el factor de ecuanimidad de la 
resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos?  
b) ¿Existe relación entre la autoestima y el factor sentirse bien solo de la 
resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos? 
c) ¿Existe relación entre la autoestima y el nivel de confianza en sí mismo 
de los estudiantes de educación superior de la Escuela Técnica Superior 
Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateos?  
d) ¿Existe relación entre la autoestima y el factor perseverancia de la 
resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos?  
e) ¿Existe relación entre la autoestima y el factor de satisfacción personal 
de la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos? 
1.5. Justificación del estudio 
Partiendo desde el modelo teórico la investigación que se fundamenta en la 
necesidad de conocer la relación existente entre la autoestima y la resiliencia 
en los alumnos de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú, 
así como también nos facilitara las características a nivel personal y grupal para 
poder mejorar y potencializar ambas variables, brindara a los directivos y plana 
docentes sea este personal policial o civil información relevante sobre su la 
situación actual de cada estudiante, donde  la variable  autoestima considera la 
escala de sí mismo personal, escala social pares y escala hogar padres y la 
variable resiliencia considera los factores como satisfacción personal, 




Desde el punto de vista metodológico la presente investigación se justifica en 
los instrumentos de recolección datos que involucran datos relevantes para 
recabar la información, ambos instrumentos utilizados cuentan con validez y 
confiabilidad por sus propios autores siendo estos adaptados a nuestro medio. 
el procedimiento realizado responde al método hipotético-deductivo coherente 
con el tipo y diseño de la investigación, en consecuencia, los resultados 
obtenidos son veraces y validos solamente para Escuela Técnica Superior 
Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateos de la ciudad del 
Cusco; lo cual permitirá desarrollar futuras investigaciones.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación significativa y directa entre el nivel de autoestima y resiliencia 
en los alumnos de educación superior de la Escuela Técnica Superior Policía 
Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateos del Cusco 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a) Existe relación significativa entre la autoestima y el factor de ecuanimidad 
de la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos.  
b) Existe relación significativa entre la autoestima y el factor sentirse bien 
de la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos.  
c) Existe relación significativa entre la autoestima y el factor confianza en sí 
mismo de la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la 
Escuela Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano 
Santos Mateos. 
d) Existe relación significativa entre la autoestima y el factor perseverancia 
de la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 





e) Existe relación significativa entre la autoestima y el factor satisfacción 
personal de la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la 
Escuela Técnica Superior Policía Nacional del Perú Alférez Mariano 
Santos Mateos.  
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la autoestima y la resiliencia de los estudiantes de 
educación superior educación superior de la Escuela Técnica Superior de la 
Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos Mateos del Cusco 2018 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar la relación entre la autoestima y el factor satisfacción personal 
de la resiliencia de los estudiantes de educación superior Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional Perú Alférez Mariano Santos Mateos 
del Cusco 2018 
b) Determinar la relación entre la autoestima y el factor de ecuanimidad de 
la resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional Perú Alférez Mariano Santos Mateos 
del Cusco 2018 
c) Conocer la relación entre la autoestima y el factor sentirse bien solo de la 
resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional Perú Alférez Mariano Santos Mateos 
del Cusco 2018 
d) Conocer la relación entre la autoestima y el factor de confianza en sí 
mismo de la resiliencia de los estudiantes de educación superior Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional Perú Alférez Mariano Santos Mateos 
del Cusco 2018 
e) Determinar la relación entre la autoestima y el factor perseverancia de la 
resiliencia de los estudiantes de educación superior de la Escuela 
Técnica Superior Policía Nacional Perú Alférez Mariano Santos Mateos 







2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo descriptivo 
correlacional, el cual se orienta de acuerdo con Sánchez y Reyes (2009) que 
especifica el grado de relación existente entre dos o más variables de interés 
en una misma muestra de estudio. En nuestro caso interesa determinar la 
relación entre la autoestima y la resiliencia en loa alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú Alférez Mariano Santos 
Mateos. 
De acuerdo a su aplicación temporal en la presente investigación se utiliza un 
diseño transversal, que tiene como propósito observar la realidad en un 
momento en particular, con el objetivo de describir las variables de estudio o 
establecer vínculos entre ellas en términos de correspondencia (Kumar, 2011). 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
Variable de estudio 1 
Autoestima  
Es la evaluación que realiza un individuo acerca de si mismo, donde se 
manifiesta el nivel de gusto o disgusto con su propia persona, indica el grado 
en que una persona se siente capaz de lograr lo que se propone, se considera 
importante y merecedor de todo aquello que tiene. La autoestima es un juicio 
de valor que se expresa mediante actitudes. Es una experiencia intransferible 
que solo se puede comunicar al resto de forma oral o conductas expresivas. 
(Coopersmith, 1978) 
Las dimensiones consideradas para esta variable son: 
Escala de sí mismo personal 
Es conceptualizada como la aprobación o desaprobación de la imagen 
corporal que se proyecta a los demás, así como las cualidades que posee y 
los valores que practica, se considera sus capacidades y sobretodo su 







Escala social - pares 
Relacionada con el valor que el individuo les asigna a sus interacciones 
sociales, donde se le otorga principal importancia a su capacidad 
socializadora, la cual está presente en su juicio personal. (Coopersmith, 1978). 
Escala Hogar 
Habilidad en el hogar, independencia, buenas cualidades y habilidades en las 
relaciones íntimas con la familia, concepción de familia positiva y negativa. 
(Coopersmith, 1978). 
Escala universidad 
Donde se pueden observar los niveles con lo que la persona se enfrenta a las 
diversas actividades académicas, tiene predisposición para aprender y puede 
realizar las consignas de manera personal o grupal. (Coopersmith, 1978). 
Variable de estudio 2 
Resiliencia 
Concepto que se utiliza para poder describir a aquellas personas que muestran 
determinación, valentía y adaptación a las situaciones adversas de la vida. Es 
la capacidad de resistir, persistir soportar y salir airoso a pesar de los diversos 
obstáculos de forma bien hecha a pesar de que todo parezca en contra. Puede 
entenderse como la capacidad de una persona de hacer las cosas bien a pesar 
de las circunstancias de vida adversas, de las desgracias, superarlas y salir de 
ellas fortificado. (Wagnild y Young, 1993) 
Las dimensiones consideradas para esta variable son: 
Satisfacción Personal 
Es considerado como el estado de completo bienestar y paz interna, es estar 
feliz con la vida que se vive, donde se disfruta las actividades y se centra la 
atención en diferentes metas. (Wagnild y Young, 1993) 
Ecuanimidad 
Es considerada como el estado de compostura que no se ve perturbado por 
los aspectos emocionales u otros contextos que puedan causar la perdida de 
equilibrio, siendo una virtud que se pone en práctica en diferentes 
circunstancias. Es una persona que presenta constancia en su ánimo en 




Sentirse bien solo 
Vista como la capacidad del individuo para reconocerse como un ser único, 
irrepetible y original, donde tiene la cabida de actuar de manera libre 
escogiendo la mejor opción que se le presente 
Confianza en sí mismo 
Vista como la postura positiva sobre uno mismo. Es aquella capacidad que te 
permite creer en tus habilidades, destrezas siendo capaces de hacer lo que 
creen y planean. Incluso si estas no se cumplen mantienen una visión positiva 
Perseverancia 
Capacidad de mantenerse firme, de ser constante en su manera de actuar y 
también en las decisiones que va a tomar, siendo continuos al momento de 





























































2.3. Población y muestra 
La población, objeto de estudio, está constituida por todos los estudiantes de 
educación superior de la Escuela Técnico Profesional Policía Nacional del Perú 
Alférez Mariano Santos Mateo de la ciudad del Cusco, inscritos en el presente 
año siendo un total de 900 alumnos. 
La muestra para la presenta investigación está construida por 349 alumnos, el 
tipo de muestreo a utilizar será el probabilístico estratificado, muestreo para 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de investigación según 
Sánchez Carlessi es indirecta, porque el tamaño de la muestra no permite la 
comunicación cara a cara entre los sujetos de estudio y la investigadora. Los 
instrumentos empleados fueron el Inventario de Autoestima de Coopersmith 
versión jóvenes, el cual consta de 58 ítems, que cubren las dimensiones escala 
de sí mismo personal, escala social – pares, escala hogar y escala universidad. 
Asimismo, se empleó la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young que cuenta 
con 25 ítems que considera las dimensiones satisfacción personal, 
ecuanimidad, sentirse bien solo, confianza en si mismo y perseverancia. 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de 
Cronbach como indicador principal de esta, usada en cuestionarios en las que 
las respuestas no son necesariamente bipolares, sino que se dan en escalas 
Kaplan, R y Saccuzzo, D (2006). 
El coeficiente α fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico para 
estimar la confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a 
partir de la suma de varias mediciones. El coeficiente α depende del número 
de elementos k de la escala, de la varianza de cada ítem del instrumento 𝑠𝑗
2 , 
y de la varianza total  𝑠𝑥













Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente 
tabla. 
TABLA 1 RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 
ALPHA DE CRONBACH 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
 
Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 
SPSS versión 23, los resultados obtenidos son los siguientes:      











D2:  Escala Social - pares 
0,767 10 
D3:  Escala Hogar 
0,882 
09 





FUENTE: Elaboración propia 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el 
coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Autoestima, así como para sus 
dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la 
confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto, se 






TABLA 3 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE RESILIENCIA 
 
Alfa de Cronbach 
N de 
elementos 




D2:  Ecuanimidad 
0,857 
07 
D3:  Perseverancia 
0,842 
02 










FUENTE: Elaboración propia 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el 
coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Resiliencia, así como para sus 
dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la 
confiabilidad es muy alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto, 
se concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se hizo uso de técnicas propias de la estadística 
descriptiva como son Tablas y gráficos estadísticos, asimismo para la prueba 
de hipótesis se hizo uso de la prueba de independencia estadística Chi 















Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos y se procedió 
a la calificación de los resultados, para la cual se hizo uso de la siguiente escala 
de calificación: 
















TABLA 5 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA 
VARIABLE RESILIENCIA 
 
3.2. Resultados descriptivos por variables. 
3.2.1. Resultados para Autoestima 
 


















GRAFICOS 1 AUTOESTIMA 
 
                             FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados que se muestran en la tabla y gráfico anterior evidencian la 
distribución de porcentajes de la variable autoestima, la misma que presenta 
un porcentaje mayoritario en la escala nivel medio alto en la que se ubican 
el 49,3% de los participantes de la investigación, asimismo es importante 
indicar que el 36,7% de los mismos presentan un nivel alto de autoestima, 
con lo que se puede decir que una mayoría importante presenta niveles de 
autoestima adecuados, sin embargo existe un porcentaje pequeño sobre los 
cuales se debe realizar un trabajo diferenciado a fin que logren mejorar su 














3.2.2 Resultados para dimensiones de autoestima 
TABLA 7 ESCALA DE SÍ MISMO PERSONAL 
 
 
GRAFICOS 2 ESCALA DE SÍ MISMO PERSONAL 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión sí mismo general muestran que los 
participantes presentan una imagen adecuada de sí mismos, respecto de su 
aspecto personal y cualidades, tal es así que el 46,7% de ellos se ubican en 
la escala o nivel medio alto, mientras que el 37,8% se ubican en la escala o 
nivel alto, lo que pone de manifiesto la importancia que a esta se le da en la 
organización policial, no obstante estos esfuerzos deben ser mantenidos y 
mejorados, dado que existe porcentajes aunque menores, de encuestados 






TABLA 8 ESCALA SOCIAL – PARES 
 Frecuencia Porcentaje 
 
DEFICIENTE 176 70,4 
REGULAR 66 26,4 
BUENO 8 3,2 
Total 250 100,0 
                                   FUENTE: Elaboración propia 
 
GRAFICOS 3 ESCALA SOCIAL - PARES 
 
                         FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
La dimensión escala social - pares de la variable autoestima presenta valores 
mayoritarios para los porcentajes que se ubican en la escala medio alto, 
alcanzando el 49,6% para la misma  el 36,1% para la escala nivel alto, lo 
cual muestra que los estudiantes presentan una adecuada valoración del 
individuo respecto de sus relaciones interpersonales y sociales, no obstante 
existe un porcentaje de estudiantes que se ubica en la escala de nivel medio 
bajo y que alcanza el 10,6% y para quienes es importante redoblar esfuerzos 







TABLA 9 ESCALA HOGAR 
 
                                             
GRAFICOS 4 ESCALA HOGAR 
 
  FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión escala hogar de la variables autoestima 
presentan porcentajes mayoritarios para las categorías nivel medio alto con 
un 47,3% y para la escala nivel alto con un 34,7%, porcentajes que muestran 
que existe una adecuada valoración por parte del estudiantes respecto de 
sus relaciones familiares y que se manifiestan como actitudes positivas hacia 
su entorno familiar, no obstante se puede también apreciar que un 18,0% de 








TABLA 10 ESCALA UNIVERSIDAD 
 
 
                                             
GRAFICOS 5 ESCALA UNIVERSIDAD 
 
   FUENTE: Elaboración propia 
                          
Interpretación y análisis:  
En lo que se refiere a la escala universidad de la variable autoestima se 
puede apreciar que los estudiantes que fueron encuestados presentan en un 
45,0% un nivel medio alto para la misma, mientras que el 37,8% logra 
ubicarse en el nivel alto, lo que indica que los estudiantes presentan una 
imagen adecuada acerca de sus capacidades académicas, lo cual es muy 
beneficioso en cuanto a sus actividades intelectuales.  
Es importante también mencionar que el 12,3% de los participantes del 
estudio presentan un nivel medio bajo para esta dimensión y el 4,9% un nivel 
bajo, lo que conduce a plantearse el mejorar los servicios de psicología que 





3.2.3 Resultados para Resiliencia 
 
TABLA 11 RESILIENCIA 
 
 
GRAFICOS 6 RESILIENCIA 
 
  FUENTE: Elaboración propia 
                           
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la variable resiliencia presentados en la tabla y gráfico 
últimos muestran que existe una capacidad alta de resiliencia, es así que un 
porcentaje importante de la misma, el 45,6% de los estudiantes de la muestra 
de estudio se ubican en esta categoría, asimismo el 49,3% presenta un nivel 
medio de resiliencia y tan solo el 5,2% presenta un nivel bajo de resiliencia. 
Siendo la resiliencia la capacidad de resistir, persistir y seguir adelante a 
pesar de las situaciones adversas que se le presenten, se puede afirmar que 
los estudiantes de la muestra muestran una buena capacidad de resiliencia, 
lo cual es importantes por el rol que han de cumplir en la sociedad y por la 





3.2.4 Resultados para dimensiones de Resiliencia 
TABLA 12 CONFIANZA EN SÍ MISMO 
 
 
                                   
GRAFICOS 7 CONFIANZA EN SÍ MISMO 
 
                               FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión confianza en sí mismo muestran que el 
42,4% de los estudiantes se ubican en un nivel alto, es decir que tienen una 
posición positiva sobre ellos mismos, mientras que el 52,1% se ubican en el 














GRAFICOS 8 ECUANIMIDAD 
 
                               FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
La dimensión ecuanimidad de la variable resiliencia, muestra que el 60,5% de 
los estudiantes están en vía de lograr tener un estado de compostura que no 
se vea perturba por aspectos de tipo emocional y mucho menos en momentos 
difíciles, así mismo el 34,1% de ellos se ubica en la categoría alto y tan solo el 
5,4% se ubica en la categoría bajo y para quienes es importantes desarrollar 
actividades que les permitan mejorar en la ecuanimidad que deben de 









TABLA 14 PERSEVERANCIA 
 
 
GRAFICOS 9 PERSEVERANCIA 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión perseverancia de la variable resiliencia que 
se muestran en la tabla y gráfico anteriores, ponen en evidencia que en el 
proceso de formación de los estudiantes esta capacidad va adquiriéndose de 
forma importante, pues el 33,8% de los participantes en la investigación se 
ubica en un nivel alto y el 59,0 se ubica en el nivel medio, mientras que un 









TABLA 15 SATISFACCIÓN PERSONAL 
 
 
GRAFICOS 10 SATISFACCIÓN PERSONAL 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Interpretación y análisis:  
La satisfacción personal como dimensión de la variable resiliencia, y que es 
considerado como un estado de percepción de bienestar y paz interna, 
presenta resultados para la investigación que muestran que la gran mayoría 
de los participantes de la investigación se ubican en las escalas de medio y 
alto, siendo así que el 54,2% de ellos se ubica en la categoría medio y el 39,0% 










TABLA 16 SENTIRSE BIEN SOLO 
 
 
GRAFICOS 11 SENTIRSE BIEN SOLO 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Sentirse bien solo nos muestra que el 17,3% 
de los participantes de la investigación se encuentran en la categoría bajo, 
mientras que la gran mayoría de ellos, el 71,9% se ubica en el nivel medio, lo 
que nos permite afirmar que los individuos tienen algunas falencias en cuanto 
a la capacidad para reconocerse como un ser único y con la autonomía 
suficiente para actuar de manera libre y tomar las decisiones que mejor 






3.3. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Autoestima y 
Resiliencia 
 




TABLA 17 PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 
 
Interpretación y análisis:  
 





Interpretación y análisis:  
 
 
3.2.2. Prueba de Sub hipótesis 
 
3.2.2.1.  Correlación entre Confianza en sí mismo y Autoestima 
 
Tabla 19 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 
DIMENSIÓN CONFIANZA EN SÍ MISMO Y AUTOESTIMA 
 
 
                  






3.2.2.2. Correlación entre Ecuanimidad y Autoestima 
TABLA 20 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 
DIMENSIÓN ECUANIMIDAD Y AUTOESTIMA 
 
 
3.2.2.3. Correlación entre Perseverancia y Autoestima 
 
TABLA 21 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 










Interpretación y análisis: 
 
3.2.2.4. Correlación entre Satisfacción personal y Autoestima 
 
Tabla 22 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 




















3.2.2.5. Correlación entre Sentirse bien solo y Autoestima 
 
TABLA 23 PRUEBA ASOCIACIÓN CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LA 


















En el presente capitulo se expone el análisis de los resultados obtenidos a la luz de 
los antecedentes presentados en la investigación y el marco teórico en la que se 
sustenta la misma. 
Respecto a la hipótesis general que plantea que existe una correlación significativa 
entre las variables de estudio autoestima y resiliencia, los resultados ponen en 
evidencia que dicha afirmación es correcta, tal es así que el estudio de 
independencia estadística Chi cuadrado de Pearson muestra que dichas variables 
no son independientes, guardan por tanto un vínculo entre sí, lo cual es corroborado 
por el estudio de correlación, para el cual los resultados muestran que las variables 
autoestima y resiliencia tienen una nivel moderado de correlación, la cual expresa 
el nivel de covariación conjunta, siendo la correlación directa es decir que cuanto 
haya un mejor desarrollo de la autoestima, mejor ha de ser el nivel de resiliencia en 
los estudiantes de la población de estudio. 
Al respecto investigaciones como las de Castañeda, Guevara y Rodríguez (2005) 
muestran la importancia que tiene la autoestima sobre la resiliencia, y la relación 
que entre ellas guardan, pues no de debemos de perder de vista que la resiliencia 
es compleja y de naturaleza multidimensional. Se puede ver como un resultado 
contra las probabilidades y un proceso de adaptación de la adversidad, es así que 
se identifican dos conjuntos posibles de factores para desarrollar resiliencia: 
factores externos e intrínsecos. Según su observación, los factores externos, como 
la familia, los amigos o las experiencias escolares, pueden crear adversidades o 
brindar un apoyo y una protección seguros. Por el contrario, los factores intrínsecos 
incluyen una sensación de seguridad que lleva al individuo a la vulnerabilidad o la 
resiliencia. Muchos estudios han ilustrado que la autoestima es un factor intrínseco 
significativo (Fergusson y Horwood, 2003). Consecuentemente, la autoestima ha 
sido vista como una característica personal de individuos que sobreviven, o incluso 
prosperan, frente a la adversidad (Jindal-Snape & Miller, 2008). Como lo expresó 
Miller, son más numerosos y más importantes de lo que se había reconocido 
previamente. Dentro del contexto escolar, una gran cantidad de investigaciones ha 
demostrado que los adolescentes resilientes obtienen resultados positivos en su 




existente destaca el hecho de que los estudiantes flexibles tienden a tener una alta 
autoestima. Miller y Daniel (2007) propusieron un modelo bidimensional de 
autoestima como marco teórico para revisar una serie de factores frecuentemente 
asociados con la resiliencia interna y argumentaron que los vínculos entre la 
autoestima y la resiliencia podrían haber sido subestimados.  
Asimismo, se tiene que en el presente estudio se pudo confirmar las hipótesis 
planteadas respecto de la asociación de la variable autoestima y las dimensiones 
de la variable resiliencia, las mismas que muestran niveles moderado de correlación 
siendo directas dichas correlaciones. 
En línea con la discusión de estos temas teóricos, es importante mencionar que 
enfoques basados en la resiliencia para apoyar a los estudiantes más vulnerables 
o que presenten dificultades son convenientes. Los resultados obtenidos por 
(Jindal-Snape y Miller, 2008) respaldaron su expectativa de que la autoestima 
académica está asociada positivamente con los logros académicos y más asociada 
con la resiliencia educativa. Las implicaciones de este estudio podrían ayudar a los 
educadores a promover la resiliencia educativa en estudiantes de secundaria. 
Parecería que, hasta la fecha, la relación entre la resiliencia y el yo - ha recibido 
poca atención, particularmente en términos de cómo estos factores influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes nacionales e internacionales en un 
contexto australiano. El estudio actual amplía la investigación previa sobre las 
diferencias entre el rendimiento académico nacional e internacional de estudiantes 
de turismo y hostelería. La investigación previa predijo diferencias entre el turismo 
nacional e internacional y los estudiantes de hostelería en la motivación académica 









Primera: Los resultados para la investigación nos permiten afirmar que las 
variables Autoestima y resiliencia presentan una correlación moderada entre las 
mismas, lo que pone en evidencia que una autoestima más elevada a de contribuir 
a una mejora de la resiliencia en los estudiantes de la población de estudio, lo cual 
se evidencia a través el valor alcanzado de 0,607 para el coeficiente de correlación 
de Spearman, siendo dichos resultados significativos al 5%. 
Segunda: Se concluye que la variable Autoestima y la dimensión Confianza en sí 
mismo de la variable resiliencia, presentan un nivel de correlación entre las mismas, 
moderado y que sustenta en el valor alcanzado de 0,664 para el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, siendo dicha asociación directa entre las mismas. 
Tercera: Se concluye la variable Autoestima y la dimensión Ecuanimidad de la 
variable resiliencia, presentan un nivel de correlación entre las mismas, moderado 
y que sustenta en el valor alcanzado de 0,623 para el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, siendo dicha asociación directa entre las mismas 
Cuarta: Se concluye que la variable Autoestima y la dimensión Perseverancia de 
la variable resiliencia, presentan un nivel de correlación entre las mismas, 
moderado y que sustenta en el valor alcanzado de 0,612 para el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, siendo dicha asociación directa entre las mismas. 
Quinta: Se concluye que la variable Autoestima y la dimensión Satisfacción 
personal de la variable resiliencia, presentan un nivel de correlación entre las 
mismas, moderado y que sustenta en el valor alcanzado de 0,698 para el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, siendo dicha asociación directa entre 
las mismas. 
Sexta: Se concluye que la variable Autoestima y la dimensión Sentirse bien solo de 
la variable resiliencia, presentan un nivel de correlación entre las mismas, 
moderado y que sustenta en el valor alcanzado de 0,687 para el coeficiente de 







Primera: Se recomienda al Director de la Escuela Técnica Profesional Policía 
Nacional del Perú Mariano Santos Mateos, diseñar un plan estratégico donde se 
promueva y se le dé principal importancia al factor psicosocial de los ingresantes y 
estudiantes de la escuela. Donde el disponga la realización de estas actividades al 
personal pertinente. 
Segunda: Se recomienda al Director la Escuela Técnica Profesional Policía 
Nacional del Perú Mariano Santos Mateos la contratación de personal de psicología 
ya que el que tiene no se abastece para la atención de los 900 estudiantes que 
alberga esta institución. 
Tercera: Se recomienda al Departamento Académico se considere tomar en cuenta 
la creación de la asignatura de Desarrollo Personal ya que esta fortalecerá las 
habilidades de cada uno de los muchos así mismo les ayudara a conocer y 
potenciar aspectos psico- emocionales Federación de Porteadores organizar 
capacitaciones y/o talleres para sus agremiados que les ayudara a resolver 
situaciones futuras. 
Cuarta: Se recomienda al Departamento Académico organizar talleres de 
autoestima y resiliencia que les permitan conocer que aspectos y dimensiones 
abarcan cada una de estas, donde se pueda tomar en cuenta la asistencia de las 
familias ya que ellas aun albergan niños y jóvenes menores deseosos de servir 
también a la patria y esto les ayudaría a ser mejores personas. 
Quinta: Se recomienda a la plana docente mantener un trato jerárquico, pero con 
respeto donde le enseñen a cada uno de los estudiantes el respeto por uno mismo 
y respeto por las opiniones de los demás así también refuercen el concepto de 
autoestima y como mejorarla día tras día. 
Sexta: Se recomienda trabajar de manera multidisciplinar con entidades como son 
Centro de Salud de Urcos, Devida, Ministerio de la Mujer, CEM, a manera que 
puedan recibir charlas y capacitaciones que les servirá como efecto multiplicador 
ya que ellos podrán emplear lo aprendido dentro de sus hogares, así como en la 
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Anexo 2 
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ANEXO 03 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
 
TÍTULO: AUTOESTIMA Y LA RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR POLICÍA 



















MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: AUTOESTIMA Y LA RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR POLICÍA 





















MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
TÍTULO: AUTOESTIMA Y LA RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR POLICÍA 
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